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COMMISSION COMMUNICATION TO THE COUNCIL
ON THE IMPLEMENTATION OF THE EXCEPTIONAL
FOOD AID OF 40 MILLION ECU,s FOR THE LEAST
DEVELOPED COUNTRIES (LLDCS)
COM(81)583 final
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This fooci aid wiLL be {mpLemented as foLlows ;
.Ns!gre*d*$s-*e-r^#!:
Various fo*elstuf f s (ceneats, oi Ls" l"*gume$, '5ugar o1 r:then irroducts
wi LL be supp{.ied to the popuLat jens of the Ll-.DCs urilh a v.{erl to
meet i&s thei * speeifje needs as eLoseLy as pa*sibl"ei integrating
:to
as far as possible in the development proeess and meet$nE their
rnost ufgent'needs.
l:s*t",r-E!1tl o[ ch elnglg
The eqr.rjvaLent of 100 000 t of eereals wi LL be made avai LabLe to the
l.lorLd i:ood Frogramme to be used for the benefit cf th* LLDCs under
the InternatiohaL Emergency Food Reserve (IEFR)"
$pec'ific direct food aid operations wiLL be undertaken rapidty on
the basis of food shortages, baLance of payments deficits ancl the
agriculturat deveLopment programmes to be impLemented"
If necessaryc. indjrect aid couLd be granted to internationaL or non-
governrnentaL organiza'uions f or the irnpLementation of sp*e if i e programmes
to aLleviate food shortages.
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AFGIIANISTAN (token entry)
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OA NGLA DESH
BENIN
BHUTAN
BOTSt^JANA
BURUND I
CAPE VERDE .
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD.'l
COMOROS
DEM0CRATIC YEMEN (token entry)
ETH I OP IA
GAMB IA
GU I NEA
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HAITI
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